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Аннотация 
 Статья посвящена вопросам  исследования  ценностных ориентаций  
студенческой молодёжи в отношении семьи и брака. В статье  
проанализированы  социальные аспекты ценностных ориентаций студентов в 
контексте демографической политики. Выявлена необходимость   
активизации  поиска  новых форм и средств организации  социальной и  
воспитательной работы по формированию семейных ценностей в 
студенческой среде.    
Annotation 
 The article is devoted to the study of value orientations of students in relation to 
family and marriage. The article analyzes the social aspects of value orientations of 
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students in the context of demographic policy. The necessity of activation of search 
of new forms and means of the organization of social and educational work on 
formation of family values in the student environment is revealed. 
Ключевые слова: студенческая молодежь, демографическая политика, 
семья,  брак,  ценностные  ориентации.  
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В условиях развития постиндустриального общества важнейшими 
становятся вопросы и проблемы развития человеческого капитала. 
Фундаментом формирования данного капитала выступает народ конкретной 
страны. Вместе с этим в последние десятилетия демографическая ситуация в 
мировом хозяйстве характеризуется относительно низкой рождаемостью во 
многих странах, не обеспечивающей даже простого воспроизводства 
населения, а так же процессами старения населения и приростом 
иждивенческой нагрузки и изменением модели брака и рождаемости, 
увеличивающейся ролью миграционных процессов. Вышеперечисленные 
процессы не обошли стороной и Республику Беларусь. 
Актуальность темы вызвана тем, что еще в начале 1990-х годов 
Беларусь столкнулась с полосой затяжного демографического кризиса. В этот 
период началось уменьшение общей численности населения и стало 
ухудшаться состояние здоровья людей, а так же снизилась средняя 
продолжительность жизни. С 1993 года из-за стремительного падения 
рождаемости темпы старения населения Беларуси возросли, а 
демографическое воспроизводство стало суженным. При сохранении 
текущего уровня рождаемости количество населения Беларуси будет 
сокращаться высокими темпами, также будет увеличиваться удельный вес 
населения в посттрудоспособном возрасте. Названные причины в будущем 
потребуют изменений социального законодательства и больших инвестиций 
в изменение социальной инфраструктуры страны [3, с. 73].  
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Между тем необходимо отметить, что основные надежды в деле 
улучшения демографической ситуации в Беларуси возлагаются на молодежь. 
Статистика показывает, что сегодня молодежь не спешит обзаводиться 
детьми. Создание семьи с большим количеством детей, как было принято 
ранее, многим молодым людям представляется обременительным, данное 
явление можно объяснить изменившимися ценностными ориентациями 
молодого поколения.  
Поэтому исследование современных ценностных ориентаций 
молодежи Беларуси в контексте демографической политики и поиск путей 
совершенствования и реализации программ демографической безопасности 
по формированию ценностных ориентаций молодежи представляется 
важным и актуальным в настоящее время. 
Также необходимо отметить, что  ученые-исследователи уделяли и 
уделяют огромное значение проблемам ценности. Так, множество 
мировоззренческих подходов к решению данной проблемы были 
рассмотрены в трудах И. Канта, К. Маркса, В. Виндельбанда, Ф. Ницше, 
Г. Риккерта, Н. Гартмана, М. Вебера, П. Сорокина, М. Шелера, У. Томаса, 
Ф. Знанецкого. В нынешней отечественной литературе основные аспекты 
тематики ценности и ценностных ориентаций исследовались в трудах 
А.К. Абишева, М.В. Демина, О.Г. Дробницкого, И.Г. Афанасьевой, 
A.Г. Здравомыслова, Д.А. Леонтьева, М.С. Кагана, В.А. Малахова, 
И.С. Нарского, К.Х. Момджяна, И.М. Попова, В.А. Ядова, К.В. Рубчевского, 
B.П. Тугаринова, и ряда иных авторов.  
Исследованиями ценностей и ценностных ориентаций молодёжи, а так 
же вопросами демографической безопасности и политики занимаются и 
белорусские ученые. К таким авторам относятся: Л.Г. Титаренко, 
С.Д. Лаптёнок, А.С. Лаптенок, С.Н. Бурова, Е.М. Бабосов, Ю.М. Бубнов, 
Бедулина Г.Ф., А.П. Вардомацкий, С.П. Винокурова, В.А. Клименко, 
С.В. Лапина, Д.Г. Ротман, А.В. Рубанов, Л.П. Шахотько и другие  [2, с. 87].  
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В настоящее время существуют различные воззрения касательно 
природы ценностей и ценностных ориентаций, однако по сей день 
общепринятого определения так и не принято.  
В Республике Беларусь молодежь  рассматривается как  самая 
 инициативная,  динамичная,  предприимчивая часть  населения,  у  которой 
 есть  желание создавать  новое,  искать  наиболее  успешные  решения. 
 В стране созданы все условия для того, чтобы каждый молодой человек мог 
реализовать себя. Не смотря на это, тревогу в современном обществе 
вызывает ухудшение демографической ситуации. Уменьшается  количество 
 молодежи в возрасте от  14 до 30 лет. Уровень  рождаемости    в   регионах 
 при   существующем уровне смертности  не обеспечивает  воспроизводство   
населения. Поэтому важным направлением  демографической  политики  
нашей республики выступает  работа с молодежью, что отражено в 
национальной программе «Непрерывное воспитание детей и учащейся 
молодежи на 2016-2020 годы», где важной составляющей идеологической и 
воспитательной работы с обучающимися является семейное воспитание 
[1, c. 7]. 
         Тема молодёжных исследований одна из самых широко обсуждаемых  
в кругу   белорусских  социологов. С одной стороны это происходит из-за 
актуальности проблемы, так как молодежь определяет направление для 
дальнейшего развития общества. С другой стороны, молодежь отличается 
такими характерными чертами как динамичность и быстрая 
приспосабливаемость к меняющимся условиям. Данные характеристики 
обуславливают высокое внимание исследователей к этой социальной группе, 
так как  информация, полученная  при анализе проблем молодых  людей, 
крайне быстро устаревает и становится неактуальной. 
       С целью изучения ценностных установок студенческой молодёжи к 
семье и браку кафедрой экономической социологии Белорусского 
государственного университета проведено пилотажное исследование  
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«Ценностные ориентации молодёжи в контексте демографической политики 
Республики Беларусь». 
В качестве респондентов выступили  студенты трёх высших учебных 
заведений, таких как УО «Белорусский государственный экономический 
университет», УО «Белорусский государственный университет культур и 
искусств», и УО «Белорусский государственный педагогический университет 
им. М. Танка». Объем выборочной совокупности 117 человек, из каждого 
университета  в исследовании приняли участие по 39 человек. Среди 
опрошенных:28 юношей и 89 девушек, это  студенты разных курсов и разных 
возрастов: в возрасте 17 лет - 21 человек; 18 лет-  44 человека;19  лет-18 
человек; 20 лет- 21 человек; 22года -12 человек;1 человек в возрасте 23 лет. 
Среди опрошенных жителями Минска являются 34 человека, областных 
центров 24 человека, 30   являются жителями районных городов и 11 
человек,  проживают в агро-городках. Из всей совокупности 18 человек 
жители сельской местности.  
Тип выборки - «снежный ком». Метод сбора социологической 
информации - анкетный опрос. По процедуре проведения опрос 
индивидуальный, одноразовый, контактный; способ распространения анкет - 
раздаточный, анкеты вручались интервьюером лично в руки респондентам и 
были собраны после заполнения в тот же день. 
          При использовании данного метода респондент сам заполнял 
вопросник (анкету) в присутствии анкетера. Этот метод был применен по 
следующим причинам:  
- тема исследования довольно глубока и касается внутреннего мира 
респондента, его мировоззрения.  Выбор метода обосновывается тем, что в 
анкете присутствуют вопросы с большим количеством вариантов ответов, 
которые сложно воспринимать «на слух», а при заполнении анкеты 
респондент может тщательно обдумать предлагаемые варианты ответа и 
выбрать наиболее точно отражающий его мнение;  
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- респондент не ограничен во времени и может заполнить анкету в удобное 
для него время; 
- влияние интервьюера на респондента было сведено к минимуму. 
Ответы респондентов показали, что современные студенты  
заинтересованы в получении разностороннего образования. Так, среди  
респондентов, 15 человек получают второе высшее образование,34 уже 
закончили среднее специальное  учреждение образования,68 опрошенных  
имеют среднее образование и получают первое высшее образование в 
передовых вузах. 
По семейному положению студентов отмечается, что большинство – 
это холостые молодые люди (113 человек) , 1 респондент отметил, что он 
находится в браке, 1 человек разведен и 1 – состоит в гражданском браке. 
По статусу семьи, где воспитывались сами респонденты, ответы 
распределились таким образом: 100 человек воспитывались в полной семье, 
16 респондентов из неполной семьи и 1 человек из приемной семьи. 
С целью определения степени самостоятельности молодых людей в 
отношении их проживания во время обучения в университете  был задан 
вопрос о том «с кем?» и «где?» проживает респондент в настоящее время. 
Были получены следующие ответы: отдельно от родителей проживает 81 
человек, 36 человек проживают с родителями. Среди тех, кто проживает 
отдельно от родителей, 26 опрошенных проживают в съемной квартире, 2 
человека в собственной квартире и 53 студента живут в общежитии.  
По результатам ответов можно сделать вывод о том, что   проживание 
во время учебы в другом городе для респондентов не является основной 
причиной желания отдельного проживания. Например, столичные студенты  
так же предпочитают самостоятельную жизнь и живут в съемном жилье. Это 
показывает, что  современная студенческая молодёжь обладает высокой 
степенью самостоятельности и берет ответственность за себя и свои 
решения. 
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Данные ответов респондентов позволяют считать, что  студенты с 
ответственностью подходят к вопросу  выбора жизненных приоритетов. 
Среди 117 респондентов, личную цель имеют 109 человек и указали  к чему 
больше всего  стремятся: 
- иметь семью и детей; 
- иметь хорошую профессию; 
- открыть своё дело, предприятие. 
Можно утверждать, что студенческая молодёжь стремится к хорошей 
жизни, комфортной для того, что бы обеспечить себя и свою семью.  
 Для проведения оценки семейных ценностей был использован блок 
вопросов «Семейные установки». Благодаря вопросам данного блока, 
удалось выяснить отношение молодых людей к созданию в будущем семьи и 
рождению детей. 
Ответы показывают, что создание крепкой семьи входит в 
обязательные планы у 103 человек, однако 7 парней и 7 девушек ответили, 
что не настроены на создание семьи в ближайшем будущем. 
На вопрос о том, какую форму семейной жизни предпочитают 
респонденты, ответы распределились таким образом: на первой позиции 
оказался традиционно официальный брак, вторая и третья позиции – 
гражданский брак и нежелание вступать в брак. 
Таким образом, традиционные семейные отношения в виде 
зарегистрированного брака выступают центральным звеном в представлении 
молодых людей. В отношении такой формы  как «гражданский брак» ответы 
распределились таким образом: эту форму предпочитают 21,4 % парней и 
только 2,2 % девушек, что говорит о том, что для парней не так важно 
официальное закрепление отношений, как для девушек. Из респондентов, 
которые вообще не планируют вступать в брак 10,7 % парней и 5,6 % 
девушек. 
Не смотря на то, что процент студентов, не планирующих создание 
семьи в ближайшем  будущем, не велик, были  выявлены причины данного 
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явления. Среди основных препятствий, которые могут помешать молодым 
людям вступать в брак, по мнению респондентов, были отмечены: 
- неготовность заключать официальный брак; 
- недостаток денежных средств; 
- отсутствие жилья; 
- неодобрение родителей. 
Стоит отметить, что среди ответов парней и девушек существуют 
различия. Среди названных препятствий наиболее значимыми для парней 
являются отсутствие жилья (так ответили 28,6 % парней) и неодобрение 
родителей (7,1 % парней). Больший процент девушек выбрали вариант ответа 
«неготовность к браку» (68,5 % девушек). Недостаток денежных средств 
является значимым препятствием для вступления в брак, как для парней, так 
и для девушек (28,6 % парней и 29,2 % девушек). 
Для уточнения значимости наличия отдельной жилплощади для 
молодёжи  был задан соответствующий вопрос. Выявлено, что для студентов 
очень важен вопрос о наличии отдельного жилья, что в значительной мере 
влияет на  их желание создавать семью и начинать самостоятельную жизнь. 
Такое мнение выразили 86 опрошенных. 
Основой  любой семьи являются дети, по этой причине важно было 
выявить отношение респондентов к данной теме. На вопрос относительно 
желаемого количества детей в семье, молодые люди ответили следующим 
образом: одного ребенка хотят иметь 16 человек; двух детей – 67 
респондентов; трех – 21 человек и по одному человеку; 13 человек 
планируют иметь 4, 5 и 6 детей. 
Ответы указывают о желании большинства респондентов иметь 
большую семью. Больше половины опрошенных нацелены иметь больше 
одного ребёнка, что говорит о возможном приросте населения, что в 
будущем положительно скажется на демографической обстановке в стране. 
Респондентам был задан вопрос о наиболее удачном возрасте для 
рождения ребенка. Ответы показали, что для девушек это возраст от 21 года 
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до 25 лет, что, скорее всего, связано с физиологическими особенностями 
репродуктивной системы женщины. Для большинства  студентов-юношей 
этот  показатель ограничивается временными рамками от 26 до 35 лет,  это 
тот возраст, в котором молодые люди, как правило, получают профессию и 
способны обеспечивать свою семью. Стоит отметить, что выбранный возраст 
респонденты обоих полов также отмечают как наиболее удачный для 
рождения ребёнка.  
При оценке ответов респондентов по поводу значимости наличия детей 
в семье стоит отметить, что 54 человека определили, что значимость высока; 
36 человек ответили – очень высокая; 23 человека отметили значимость, как 
среднюю; 2 человека выразили мнение, что наличие детей в семье имеет 
низкую значимость. 
Респондентам был задан вопрос, о возможных причинах отказа  
заводить детей в студенческие годы. Среди причин, по которым опрошенные 
на сознательном уровне отказываются заиметь детей в ближайшем будущем, 
основными выступают: 
1) неустойчивое материальное положение – 85 респондентов; 
2) отсутствие желания брать на себя родительскую ответственность – 
65 человек; 
3) изменения в системе ценностей современного человека – 47 человек; 
4) слишком маленькая жилплощадь – 18 человек. 
Эти ответы отражают опасения студенческой молодежи по причинам 
материального и жилищного характера и не уверенности в себе как 
родителях, нежелание брать на себя ответственность и ограничивать себя 
родительскими заботами, что свидетельствует о необходимости оказания 
помощи молодым людям на всех уровнях подготовки к семейной жизни и 
решению демографических проблем. 
На вопрос, о зависимости решения вступить в брак от материального 
обеспечения будущего партнера, дали положительный ответ 71 респондент, 
из которых 3 юношей и 68 девушек. Это свидетельствует о том, что 
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современные студенты более серьезно относятся к созданию брака и 
считают, что брак – это «не выгодная финансовая сделка», а серьезный 
ответственный шаг в жизни каждого человека.  
Такое распределение ответов показывает, что девушки в основном 
рассчитывают на обеспечение семьи со стороны будущего мужа, поэтому им 
важно материальное обеспечение партнера. Юноши в своих ответах  указали 
на свое мнение о том, что  для  вступления в брак они должны  уже 
сформировать для себя прочную материальную основу и  уметь  нести 
ответственность за содержание своей семьи, поэтому при наличии данных 
условий  им в меньшей степени будет  важно  материальное состояние 
будущей жены.  
На основе проведенного пилотажного исследования  ценностных  
ориентаций белорусских студентов в отношении семьи и брака  их влияние 
 на демографическую  ситуацию страны,  можно  сделать следующие выводы: 
- студенческая молодежь  придерживается традиционных  семейных  
 ценностей, институт   брака и семьи  для них является приоритетным 
направлением.  Большинство молодых людей  считают официальный брак  на 
 собственной  жилплощади с  наличием   детей  основой  счастливой  семьи. У  
студентов  сохраняются ролевые  стереотипы по  поводу  статуса  мужа и жены. 
- основными причинами неготовности студентов в ближайшем будущем 
вступать в брак и иметь детей являются: неустойчивое материальное 
положение; отсутствие собственной жилплощади; неготовность к вступлению в 
брак либо нежелание брать на себя ответственность и ограничивать себя 
обязанностями. 
- в целом студенты нацелены на создание крепкой полноценной семьи в 
будущем. Молодые люди придерживаются устоявшихся семейных ценностей. 
Необходимы эффективные программы по формированию ценностных 
установок к семье и браку у студенческой молодежи. Демографический 
подарок в лице значительного  роста молодого активного населения, 
способного стать инициатором реформ, может формироваться только при 
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выработке стратегии эффективной социальной политики в  отношении 
молодежи. Решение данной проблемы выходит за рамки демографических  
вопросов, так как оно  важно для  всего народнохозяйственного развития 
страны. 
Таким образом, белорусские студенты являются  носителями  норм  и 
 ценностей, которые  позволяют  этой категории молодежи  достойно 
 представлять  свой  народ   в  европейском и мировом  сообществе 21 века.  
От молодежи  во  многом  зависит  и дальнейшее продолжение лучших  
традиций, сложившихся  в белорусском  обществе,  настоящее и будущее  
Отечества. Это делает актуальным активизацию  поиска  новых форм  и средств 
организации  социальной и воспитательной работы по формированию семейных 
ценностей в студенческой среде, дальнейшую  реализацию  государственной  
 молодежной  политики   в Республике Беларусь  путем  укрепления  адресного  
и межведомственного подхода в  работе  с  молодежью  на основе  
государственно-общественного    принципа. 
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